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例如 ,某股份合作制企业 ,有职工 50人 ,实物
和货币股本 20万股 ,技术股本 5 万股 ,总股本 25
万股 ,上年净利润扣除实为职工福利的公益金后
为40 万元 ,工资加奖金 、津贴和公益金为 60万
元。于是资本表决权与劳动表决权的比例为 60
万元:40万元=3:2。设企业的总表决权为 100万
份 ,则资本可得 60万份 ,按股本平均 ,每股可得表
决权 2.4份;劳动可得 40万份 ,按人数平均 ,每人
可得 8000份 。最后 ,每个职工实际拥有的表决权
为他(或她)的所拥有的股本表决权和劳动表决权
之和 。
当然 ,仅仅有表决权 ,还是不够的 ,还需要确
定这个表决权的内涵 ,包括:经理层的任免权 、弹
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